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Penelitian skripsi telah dilakukan selama beberapa bulan di agen distributor 
Mulya Electrik. Materi pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
prosedur pengelolaan data pemasaran produk dalam mendistribusikan barang 
yang ada pada Mulya Electrik sehingga nantinya digunakan sebagai bahan analisa 
perancangan sistem informasi e-commerce untuk pendistribusian barang 
elektronik di instansi tersebut yang mampu menyajikan data secara valid dan 
akurat. 
Perancangan sistem dilakukan dengan  metode waterfall dan perancangan  
pemodelan sistem menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP, Html dan NetBeans IDE 7.2.1 dengan MySql sebagai 
basisdatanya. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sistem informasi e-
commerce untuk pendistribusian barang elektronik menggunakan web berbasis 
java dekstop pada agen distributor muliya electrik. 
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